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Ce rapport présente les données hydrologiques récoltées en 1971 par le
Centra de Recherches Océanographiquos de DAKAR-JI1HIAROYE.
Il regroupe les obsorvations côtières (station de M'Bour, vmarf de Thiaroye
Almadies, Virage de Yoff, Cayar et st Louis) ainsi que celles effectuées à l'aide du
"Laurent Amaro'~ bateau de recherches du projet PNUDjFAO "Etudo ct mise en valeur des
ressources en poissons pélagiques" sur le plateau continental sénégambien.
ABSTRACT
In this report arc given the hydrographical observations carried out by
the "Centre de liccherches Océanographiques de DAl.illR-JI1HIAROYE.
It contains data from coastal stations (MSBour, Thiaroye, Almadies,
Yoff, Cayar and st Louis) and th9se obtained by the "Laurent Amaro" (Research
vessel of the PNUDjFAO Project Survey and Development oÎ Pelagie Fish Rescurces)
over the senogambian sholf.
_______u. . _
effectuées au cours des sorlies du I.<étœ.'ent Arl:>aro<:
Météorologie
mensuelles ont été recueillis à l'a.éroport de DAKAR-lOF? pa-r.- l' A SEC N 11...,
Une figure représente par secteur de 100 dt a.."lg'le, la fréq'IJ.ence deS\fC'2r';s
exprimée en pourcentage.
Observations cetières
Station de )l'Bour (pege 19-16)
(Centre de Géophysique de l 'ORSTOtI)
Relevés quotidiens à. 8 Iro Précision au 1/10c 1'" dC(';'!'it
Station du Wharf de Thiaro~ (Pa.ge 17-24)
(Centre de Recherches Océanogra.phiques de DfJCAt1...1l'HIAROY};)















STATION DES AUIADIES ET DU VIRAGE DE YOFF (page 25-32)
Relevés bihebdomadaires à 10B et 10H15
Précision au 1/10e de degré
STATION DE CAYAR (page 33-38)
(Observations relevées par l'Inspection régionale du Service de
l'Océanographie et des P~ches maritimes)
Relevés quotidiens dans la mesure du possible
Précision au 1/10e de degré
STATION DE SAINT-LOUIS (page 39-44)
(Observations relevées par l'Inspection régionale du Service de
l'Océanographie et des Pêches maritimes)
Précision au 1/100 de degré
STATIONS COTIERES A ct B (page 45-70)
Observations effectuées sur la radiale du Cap Vert,en baie de Gorée
OBSERVA'I'IONS HYDROLOGIQUES
Seules les observations effectuées au cours des missions dG collecte de
plancton de chalutage ou d'échoprospection peuvent-être présentées ici
(plancton carte n02)
',' i e ----.- ~~_._-- {f:--?-'~~ '":"'"~;;:.~.:·~~7·-~-- ----'1
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~i""',_...,.._.,::J.~l2""';_ 2C:,,,,..
~8·Y:? .55 50 4~ "0 .:;S 3~ ~"$
l 'heure de début de la m."".tiC:2 ('l'eU,)
la pl.'ofandeu::..~ en mètres (Gêne.den!' :Jilrc,,"~.)
Les résultats sç;nt exprimés cor~_1'l':': su.i t ~
la températ'J.re~aU. 1j100e de de.S"!'é c~ntigr;:~de
les sa.linités en p ..pomo (salino,mètr<e hytechco)
les densités c~lc1.l1ées à. Paide d.es t;:l.bleo;; de Kalle De '.;~;ç;..:<'r:
(Tabellen u.m.Tafeln :fX::r die cEchtc d~~ -S,:e1ri:l.SSers, Harrbu.rg;,;>lO) ~
la teneu.r en oxygène dü,z'Ju::: c:pr.tr;l<:''' ("1 :nJ/l est dé'cerl1inéa .:\~!
la.boratoire par po1.arimé'!;rie à 11 aiè.c cl 't1.!l poste de -titra,ge ,?al'
la. méthode de Winklero
Le taux de saturati<.m en o:·:yg'..:ne disSQUS est ca.1culé d'après les
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l - Météorologie
Aéroport de Dakar-Yoff 1971 __
II - Observations c6tières
Station de M'Bour
"':'""""-::::-:------------------------------
_"- du llfuarf do Thiaroye:-- ~~~------------------
_"- des Almadies et du Virage do Yoff _
_11- de Cayar--::--~--------------------------
_"- de Saint-Loui s
------------------------------
_"- A ct B
--------------------------------
III - Relevés hydrologiques effectués en 1971
1
1 Sortie 1 Objet
.. 1•
1 1
1 7101 1 Radiale ohalutage 15 0 40
1 7102 1 Collecte plancton
1 7105 1 Radiale de chalutage 15 0 40
• 7106 1 Echoprospoction•
1 7107 1 Collecte plancton
1 7108 1 marquage poissons
1 7109 1 Collecte plancton
1 7110 '1 Collecte plancton
1 7111 1 Echoprospect ion
1 7112 1 Collecte plancton
1 7114 1 _"-
I 7115 .• _"-•
1 7118 .. _"-•
1 7120 1 _"-
I 7122 • _"-•
1 7127 1 Chalutage collecte plancton








1 1 Température de llair Co 1 Humidité r Insolation Evaporation! Vent moyon IpréCiPitationl'
1 ----------------:--.--------------+ Moyenne 1 totale 1Hauteur 1 Direction 1
1 1.1 0 l S Il IIoyenno 1 filaxlmum 1 Hinimum 1 f!1 1 on heures 1totale li n rr.rn 1
1 mensuolle 1 absolu 1 ab "'0 lu 1 10 1 1 1 J 1 1l , TH +TX 1 1" 1 Nax"l Mine 1 1 on ri::] 1 Nb. ISecte'1lr 1
1----------------t------------~---·--------+---------1-----L-----~------------1-----------~-----t------I--------------1
1 JANVIER 1 21.5 1 32.5 1 14.8 197.7 1 50.51 285.7 1 78.9 1 70 1 360 1 Néant 1
!-FËVRIER-----------t-----2Ô~;._-~-----32:8---t----12:4---~-96:4-~-6b:2i_---26~O---i--~6:~----~-121-11-360-i-------"-----1
1 " l' J L 1 1 1 1 J
1 -------------------r-----------1------------t---~-------I------ -----1------------1------------~-----4-----4__-----------~
1 l1ARS 1 20.1 1 30.8 l ' 15.0 1 98.8 1 71•3 1 303.5 1 58~8 1 158 1 360 l " 1
1-AitrL----·--------I----2~_::5-1------26~4--t----16~o--1-96:4-1-69:51----30~:3--l---;6:5----r·-135-1-36o-i------ii----i
1 -------·------------I-----------1-----····------t-----------1------t-----···~------------1----------+------1------{-------------i .
1 MA.I 1 21.,6 1 :_1.1 1 . 17.. 7 193 .. 7 j 67001 308Q3 1 60 .. 8 1 171 1 360 l " 1
1 1 IlL', J 1 t 11-------·-----------/------------1------------+---------,------r-, .----i-----------,-----------!------4-----~--------------:
1 JUIN 1 24.3! 29.8 1 18.6 1 92~1 1 69cO 1 272.1 1 72.5 1 42 1 320 1 12.7 1
1 -------------------~----------1_-----------+-----------1------r~~---1------------i------------~-----~-----~--------------1
1 JUILLET 1 26.4 1 3300 1 1902 1 8902 1 67 .. 5\ 247.9 1 81.8 1 61 1 320 1 6307 1
1 -------------------~-----------~-----------_+_---------_i------t-----i------------i-----------~-----~-----~-----------~
1 _A.0~~ ~-----=2~~--J---~·0-__!_--~~~~~~~--~---68~-----L-~~~ ~
1~i=±jH~t-=~~T:j~i~::th~~~~~i~j~~T:-~~;::j
Il_~~~~~ l 25.1 -l- 31.1 -!-__~9·~_1~·4166.~-254~ 1 105.4 4- 91 1 002 -!-_Néant -J.1 DECEr,rnRE Il 22.0 1 31.8 ,1 9.8 96.3 1 48.5\ 264.3 1 123.9 1 95 1 002 l "
,1 1 1 Il! 1
0 ..4
- 7 -
197 1 - D A K A R - ~ 0 F F
FREQUT..ENCE DES VENTS _EXPRIl'lEE ~_._POURCENTAGE
90 \ 0.4 Oe8
100 1 0,4 0.8 0.8 1 1·.2 0.4 0.4
' ---1~---t'----+---'--+----I-"';"":'-1
110 1 i \ 1 004 1 0 .. 4
120 i 1 .. 6 0 .. 8 1. 2
30\ 1.. 2 L
140 0.4 i 0.4 0.4 008 1.2I~-I----I--I--t---:""'+---'-j--~-j--j-~-.! 150 1 0.4
__~ ~_~_+-_--I-__-+-_--I1--_-1-__+-'1_0,_Ai 1.2 \' ~::.
180 0.8 1 0~8 208
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- 10 -
STATION COTIERE DE M'BOUR
- 1971 -
~ 11 -
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OBSERVATIONS DE SURFACE à M'BOUR











· · · · ·
·








S %0 · TO · S %0' ·
· · · · · · ·:------:------~:----~:--------.:--------:------:------:
· · · ·
· · · ·: 1 · 17.5 19.6. · 35.39 22.5 ' · 35.37 ·









· 35.41 · 22.5 35.31 ·
· · · · · · ·3 17·0 35.54 20.6 35.37 · 22.4 · 35.60· ·4 · 17.6 35.52 19.4 35.43 · 23.4 35.49







35.95 20.6 35.41 · '23.0 35·58 ·
· · · · ·
·





36.05 20.2 35.44 : 22.6
· ~5.30 ·
· · · ·9 : 18.8 · 35.81 20.4 35.52 · 22.6 35.33
· ·
: 10 : 18.5 35.53
·
20.2 : 35.39 · 23.0 35.43· ·11
·
19.0 35.38 20.6, 35.41\. : 23.8' 35.01
·12 19.0: 35.61 21.0, 35.35 · 24.2 : ' 34·96 ·· ·
·
13 · 18.6 35·40 21 .. 0 35.52 · 24.5: · 35.01 ·
· · · · ·
·
14 19·1 35.45 21.0. 35.47 : 24.7' 35.41 ·
· ·15 · 18.5 35.41 21.2, 35.47 : 25.2 35·41 ·
· ·
·
16 18.0 35.45 20.8 35.51 · 25.3 35.20 ·
· · ·







20.1 35.08 : 20.0 35·45 · 25.7 35.5'6 :
· · ·
·





20.5 35.43 . 26.0 35.50 ·
· · ·
·
21 · 21.2 35.31 · 20.6 35.45 · 26.0 · 35.58 ·· · · · · ·
·
22 : 21.0 : 35.34 · 20.8. · 35.38 · 25.6 35.58 ·· · ,. · ·
·









20.5 35.40 : 20.4
· 35·42 · 26.. 8 35.23 :
·
•
· ·: 26 : 20.3
·
35.31 : 21.8 35.47 · 26.3 35.18






· 35.32 · 22.4 35.27 : 26.5 · 35·55 ·
·
•
· · · ·
·
29 · 19.4 · 35.43 · 21.6 35.4-2 · 26.3 · 35.58 ·• .,
· · · · ·
·









· · · ·
• • • •








OBSERVATIONS D;':; SURFACE à M'BOUR
- 1971 -





~ :. • " ,JUJ;LIET • AOUT
·
SEPTEMBRE
·· ' • •
,.
·. Date ,. ~---------:----- --~:----,---~:• .. .



















·. 2 -. 27.5 : : 35.74.: 27.2 ' : 29.0
·
34.27 ·.. · . ' . '. l'





• 4 -. 26.2 · 35.86, : 27.0 · 28.6 34.38.. ·. , .
" . 5 .. 1 26.5 " : 35.70:: 27.6 · 35.81, 28.0 · 34.34 ~· . .. .
·
·. ,,6 · : 27·0 · 35.97,: 27.6 · 35.48 · 29·4 · 34.46.. • '. '. ,~
·. 7 : : 27.9 : : 35.51 · 28.0 · 35.58 · ?9.0 34.59•
·
.. •
• 8 : : 28.0 • 35.58 : 28.6 · 35.42 · 29·0 34.18
·
• • •
• 9 : : 27.0 · 35.88~: 28.3 35.66 : 28.7 · 34.11 ft.. , . , .
·
·
10 ; : 27.3 • 35.89-: 28.2
·
~5.60: : 28.0 : 34.38 :< • .~ . " .










33.67 :• '.. • '. " .; 1 13 ·. 27.. 6 ~ : 35.98: : 28.2 · ,)5.52; : 28.0 · 33.98 ··. · .. 0
· 14 : : 27.6 · 35.58 : 28.4 · 35.67· : 27.6 · 32.62• ' . .. .
• 15 ~ : 28.2 · 35.73: : 28.3 · 35.72 : 27.8 · 33.62 ·• '. • · ·
, . 16 ;, : 27.4 · 35.56, : 29.0 · 35.80 · 29·0 : 33.81 ·, . · '. · , .




· . 18 " : 28.4 • 35.06 : 29·0 · 35.57 : 28.6 · 33.94 ·" . • ... , . · .




· . ' , . ' . " . , .
, . 20 : : 28.0
·
• 28.6 : 35.63 : 29.2
· 33.59 ·, . ". ' . • ·




35.69' : 29·4 · 33.92 ·•
·
' . • ' . • 0
, . 22 ... 28.0
· ·
28.6
· 35.77 · 29.0 · 33.86 ·• · . .: . :- . •
· ·
•
















, 1 26 · : 28.2 • 27.3 · 34.80: : 29.6 · 33.54 ~..
· ·




· . 28 ... 28.2 : : 28.0 · .33.95 · 29·6 · 33.77 ·· ... • · · ~







· · 29·0 · .34.36; · 29.1 · 34.03 '.'•




































Ta · ' S %0 '. Ta ' · S%o ·















29·2 34.18': : 26.4 ~ : 35.21: : 21.0 · 35.48 ·· .
·
•
















29·5 · 34.25 : 28.0 : · 35.06 · -20.4 • 35.62 :•
· · ·
•
: ,5 • 29·3 : 34.69' • 26.9 · 34.98 : 20.9 · 35.61: :
· ·
•
·6 : 29·4 : 34.80 · 27.0 · 34.92 · 20.2 · 35.62 •
· · ·
• •
7 : 29·2 - : 34.75: · 27.3 '. 35.09: : ·19.6 • 35.57 ·
· ·
• •
: 8 28 c 6 · 3L1..70: : 27~6 ~ : 35 .. 01 · 20.0 · 35 .. 58 ·•
· · ·
·








: 10 · 29·0 · 34.40: · 26.6 · 35.17' · 20 ..5 : : 35.57 :•
· · · ·11
·






· · · · · ·: 12 29·3 · 34.39- · 26.0 • 35.23; : '18.6 · 35.56 :









29·0 " . 34.51: : 25.4 : 35.27= : 19.0 · 35.73: :• · . •







2.1+. 71· ~ 25.0
·
35.32: : 19.8 : : 35.72 :
•








19 · : 28.8 · : 34 ..86 · 24.5 :. : 35,58- : -20.6 ' . 35.78' :
·
.. ' .
: 20 29·0 : 34.83 · ,23.7











34.8T : 23.6 · 35.64: : 20.0 · 35.89; :•








35.58 : 20.0 .: : 35.85 ~
· · ·
·




24 · -28.5 .: : 35.0u : 22.2 · 35.59: : 20.6 : : 35.M :
· · ·: 25 · : 27.0 ' : 34.81: : 22.0
·







27.3 :' . 35.04 : 22.0 · . 35.58:
·





,27 '. : 27.2 : 35.11 · 2200 · 35.51:' : ,20.0 · 35.82: :































';. . ' .
- : - . . .
· ·
·





















1 9 7 1
r~OYENNE PAR QUINZAINE
•• ·•




: 'Mo l S ' : TO : TO r~a.X~: TO Min. :. QUINZAINE ,,~ : TO.: TO !l'Tax.: Tc Min.:
: ",:",_--'-"---_:_-: ~.---_:_.-: ..:::-_-_.-: ---'--:-;-----~:---: ---"---: ------:


















































































: : "'17 .l~
.. ~:-----: ...._--+--; -----_.._-: :
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--...;..-: ---""1'--"-: ----.---: ------::
2
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:~~~--:':'--~: ----"""'--: ------:-----~:---1---: -----:::----: -------::



























































- 1 9 7 1
- MOYENNE PAR QUINZAINE
---._-------_._---_.__..._... - .__._---------- ~._-
· . . . . : "'s~ ;. S '1rJ:J 1-\aX; S ~o Min.; , QUINZAINE;~ .~ S t(d:J Max.: S ~ M:iri~:.·•: r,iOIS :









































































































: .,: : ... _- :..1 :. -~-.35.43 :
: 35 •.43 :35.60. : 35.27 :~--:---;--:












L 35056: 35... P5.:..-35-.3.6" :.
------:-------:---~:----._--:~--------:---~---:----.---:---------: .






































:.,...-__-_:__._, : : : ~------------..l:__-:----: __ : -:,
: : : :. 35.3-5 : 3.5.;'60. : 34.9.6_. :.

















































































----:- :~-: - ..-:'
: 34.48. :-.- -3~~85 :~_.,*,34*oQO _~:~
:~-----~-:-----:--~--:------:~
: -------:-: -:---;--:-----:~










... . ..... --'-
:---~:------:
- :













: .. . ... ' .. ---- ._. : -.... - :
:--~----: ----...--' : ...,....-_.,-: ------:-:,------.-:





f : .: : .. : 35.11 35.o.:28..__ L ..349.9.2._.~
2
:~----~:---------:---------:---------t
: 35.52 35~64 .35.32 i.., :.'.35;31 : 35.64 : 34.92. --1·· . ':.. -·•
··
,---:---.-:---.,-: ------:~--------:-----,-: -----:--:------:l
: .: -: :.· ..1 -'.: 35.58 ,L.35~]J.. :. 35 .•[~+_~
: 35.,67: 35.89 : 35044 :~-----:------:-. :-----:,








·: --------: --~--:',.....---+-:---~--:~----.. -:----:--~--:------~
.... 17,-·,
. .
STATION DU ~m.AlW DE TI-IiAROYE






























































































































































































: 35.75 : 16.2 :
': 35.76: 15.8 :
.: ,16.3:
35.80 : 16.0 :


























































































Relevés quotidiens en surface
- 1 9 7 1
____~_~_- _" .-..... ___ .._____'_.·_r__.____ __,_"__
.. '. :AVRIL · HAl · JU,IN







• Dat~ • 'Toé • S %0 · TOc} · S :%0 · Tè~ · S %0 •





: '. · ·
·
• •





35 ";48: '" ·, .;.
·
n.6 '. 35.58:• •
· ·
•
3 16.6 .. 35 ';50': 15~6 " . 35.51: 18.3 35"59:•














7 '. n ..2 • 35.48: 16.,6 35.54: 18.9 35.:58:• •
·
8 :- 17.0 • 35.46: ' .. 18.7 35.:61:• • •
• 9 ,", 17 ..·2 • 35.:46: . ...; - 18.5 35.:58:• • •





", 16.'8 ' ,0 35.55: 19·.9 • 35.'58:•
· '. • •12 • •
- ·
16.4 ... 35.54: 20.3 35.=5 7:• • •
·13 16.6 35.:42: 16.:8 • 35.57: :.. • ...; :• •
14 15.:8 : 35.43:- 16.:7 '. 35.56: 2108 .. 35.'68:
·
•
15 16.2 • 35.'42: 17.:2 . -,. 3:5.56: 22·9 '. 35.64:• • •
16 16.6 • 35.44:' ' ". ... .. 22.9 '. 35.66:•
· ·
•




- '. 18.0 • 35.59: 23.4 35 ..·73':• • •
19 16.:8 • 35'-47: 17 ..6 ". 35.60: 23.5 35.74:• •
20 • 16.:7 • 35.:49': ...;
- '.• •
·21 16.5 35·50:. 16~2 35.59: 24&3 35.-70:
22 : 16.7
·
J5.:48: 17.:7 35.49: 24.2 35.:75:
·
'. 23 '. 17.:2 • 3 :..48: '. - 23.9 .. 35.:71':
·
• • •





• 16.~4 35··53: 26.0 '. •35.'76:• •
·:. 26 17 .:3 : 35 ..48: 17.4 .'. 35.52": 25.0 : 35.82:•
·;: 27 17.0 :- 35.:48:- n;o
·
35.51: '. - ·· • ·~ " .. 28
·





16.8 '. 35 "48: 17.:2 '. 350.5}: 25.0 '. 35·'80:•
· ·
•
~ ... 30 o.. 17.:2 : 35"46: .: .. 25.2 '. 35.82:• • • •
: ". 31
·









Relevés quotidiens en surface - 1 9 7 1
JUILLET AOUT : SEPTENBRE :











· · · · · ·• • · · · ·
•

























35.~6:• · .. · ·
·
3 · 25.5.: 35.87: 26.8 · 35.93: 28~6 35.~2:
·
. .-. ..
4 • .- · .- · 26~6 · 35 ~92: 28~0 35·42:· .. · ·
·
5 · 25.2 · 35.87: 27,5 · 35~94: 28~2 35·45:.. ... · ·
• {5
·





































































28A; 35.78: 28,5 · 35. ?2:• .. ..
· ·
·






· 29·5.: 35·88: 27!8 · 35.77; 28.3 35.14:.. • ·
·
17 · 26.8 · 35·90; 28~3 · 35.66: 28~0 · 35.11:,. • · · ·
·
113 • .- · - · 27.9 · 35.74; 28~9 · 35.18:• · · • • ·
·
19 · 2(>.7 · 3~.83:. 27. 6 • 35·55~ 28.1 35· ~5:..
· · ·
• 20 • 26.8 : 35·86~ 28,3 · 35.70: 29.3 · 35.20:• .. • • ·
• 2j • 29·9. : 35.86: -. · · 29~o · 35.28:•
· · • ·
·





23 · 26.9 · 35.88; 28!0 : 35.09: 28.6 · 35.01 :.• •
· ·24 • 26.7
·







· 271'1 6 · 35.40; 28,3 · 35·95:• • · , · ·26 • 2~.8 35.87: 27.8 • 35.48; 28,1 : 35·99:•
·21
·
2(>.9 35.77; 28.1 • 35.50; 28.0
· 35· n:• • •28 • 27.3 35.80: 28.3 • 35.42; 28~5 : 35. J2:• p
29 • 2{5.6 35.86: 28~2
·
35.68; 27,.8 · 35·94:• • ·30 : 26.3 3~.85: 28,6
·
35.71 : 28,0 : 35·99:•
3~ • .- - · 29.1 · 35.45: • •
·










Relevés auotidions on surface - 1 9 7 1
L "
-
· · · DECEfu3RE ·· OCTOBRE · NOVEJ'.IBRK · ·





· S %0 · · 'f06 · · ·• Date TOC · · TOC · S · TOC · S %0 ·
· ·
•







































::. 4 · 27.3 · 35.53: 26.2 · 35.;60: 17·9 · 35.63:· .. · ·: 5 · 27·3 · 35.50: 2500 · 35.~2: - · - ·• .. ~., ..
·: 6
·
27.2 Z 35.49: 23.8 35.;51: 1708 :. 35059:
·
·











9 · 25·9 35.56: ?4. 8 · 35.~2: 17.5 a;, 35.59:. • ..
.. 10
· - · - ·
25.6
·
35054: 17.6 :; 35.55:..




25·1 : 35.61: 25·1









35.58: 18.0 : 35.62:
." • · ·:.,. 13 ..: 26.5 : 35.61: ,25.3
·





















· · · ·
·







35.16: .24.2 35.(;7: 18.8 :; 35.66:
· · ·.. 19 • 27·9 · 35.23: 21..8 · 35.!J9: 18.1 :; 35.69:.., ..
·
•
·" 20 • 28.0 : 35.41 : .20.5 · 35.65: 18.0 :; 35.70:·,
























- · - ·
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· .
· ·'Heure :12H15 Fo~dG · 10 :m · : · . · •• • ••
·· 26.11 35.82 · 23.65 .;, -• 1
·
•
· ·· • • • ••
· · · ·
:










· · ·• 1 · 26.22 · 35.82 · 23.i)1 , -Date 1.7.71
· · · ·










· · · ·
c• •
· · · · ·
• :
·
· 35.78 • 24.16 · · >• 20 · 24.30
•














13 ~:'{()o Fonp.s 25
· · · ·
Heure • : III : 35.~8 · 23.27 4.16 · 92· • 10 · 27.44
· · ·














1 27.35 35.84: 23.25 : 4.70 : 104 •:__....:..L__...:....__---!.· -:-.· ~..:--~----.:.':
': 5 27.23 35.85 :1:'23.30 : 4.68 : 104 ~
I__~.:-__...:....__.....:._--~. '.'





Date 15.:7.71 'Beure:- =- ;14l{)5'-- "'-Fonds
-60 -
STATION • B







· S %0 : Sigma-TI 02ml/l : %O2 :· •Date: 23.7.71
· · • •·
•Heure : 21H30 Fonds • 25·m 1 27.28 : 35.86 23.29 4.14 • 92 :-- • 1 •
: • • :• •







·· 3.66 80 •· 20 • 26.86 : 35.85 23.42










•Heure : -22H00 Fo~ds • '10:m
· · ·
•
· . · . 35.86 23.29 • 3.91 87 ·0- S · . 27.30 ·
· ·· : • : • •· .
..
· ·







· 4.7'6 : . :107 •· . 22.97 • •· . 1 · . 28.11 • 35.:79
·
· .. .. 111.8.71 · 1 : 1 • • •Date · ••
· ·
Fonds l' 10 m •
· 106












.. 27.80 · 35.86 23.13 • 4.55 · 102 •• 9
· ·

































·· · ·Prof•. : TO
·





















· 28.58 · 35.80 · 22.81 · 4031 981
· · · · · ·
•
· · · ·
• •
·
· · · · ·· · · · 22.84 · · ·· . 5 · 28.10 35.60 4.10 92
· · · · ··
:
· · · · ··











-- : : '. ·· · · : 118 ··. · 28065 35.67 22.70 5.20:15~8071
· · · · ·
Date ..
· · · · · ·
, .
·Fonds 25






· · · 35.61 · 22.86 · 4.36 · 98 ·• · · . 10 · 28.06
·
:
·· · · •
..
· · ·
· · · · ·
'.
· 26.44 · 35.63 · 23.39 · 2.70 · 59 ·20
·
:
























· 27.81 22074 · 4.32 · 96 ·• · • 10 · . · 35.37
· · · · ·· · · · · ·
•, .
·
· · · · 88 ·· · 26.72 23.13 · /:-.01 · ·· 20 · · 35.42 ·




























·· · · ·
· · · ·
..
·













· · · · · · ·· · · · · ·
..
Date: 3.9.71 · Prof.- · TO · S 'f00 :Sigma-T-: 0i.ml/l · %O2 ·· · · · ·Heure: jOHOO Fonds
·
25 m · · · · . · ·•





· 1 • 28.66 · 35.aO · .22.79 ·: • : · · : ·· · · ·
·










.. .. : ..
· 20 • 27.00 · 35.56 · 23.16 .. ·





























• : 28.47 : 35.38 · · · ~· 10 · 22.55 · ~
· · · ·
•
· ·•



























• 10 • 35.39 · · ·
:t'l'éb. • 3
· · · · ·
:•






· 28.60 : 35.39 ~ 22.51 · · :Date • 7.9.71 1 · · ·. :
· · ·Heure : 10H35 Fonds • 25 m · · ·•
· : 28.05 : 350:37 : 22.67 ~ ·Transp. • 8 ln 5 .- ·• ·. •
·Vent • nul • · · ·• ·. 27.97 : 35.37 : 22. 70 ~ · :Néb. • 3 10 • ..• · .. :
· ·Mer • 2 • · ·
...

















: S %0 ·0. Sigma-T: 02ml/l : %02 :










5 : 27.88 : 35039: 22075 :


















10 : 27.21 :
· .· .































20 : 27069 : 35.45 : 22.85 ':
1
5: 28022 : 35.35: 22.60 : ,:::_-_..:.._--~._-_.=...._-_.=....~_."-.;;...---"
10 : 2f'019 ::35035: 22062:'









Fonds : 25 m
Date : 1009.71
Heure: 9H52
























1 ': 28.69 : 35.19: 22.33:
1
5 ': 28.68: .35.12: 22.27:
:_-_..:.,:_-_.=...:_.---'.:.,:---',:..:--_:~--':


































· .20 • 28.56 • 35.22
· .• •
10: 28.58 : 35.18 22.35 1






















. Fonds : _11 m
: Prof~ ~ TO •• ,S %0 :Sigma-œ:02ml/l:: %02 :
• ~~_..-::..-__.....;.:.....- .....;.:..-;...__' --:...0 •
~__; _1_..::_2_5_.8_1...:.::..-3_5_._6_2.....;::.....-2_3_._5_9_~=-·_ ...-_-:..~ :
: ft ~. : ~





10 : 23,,69 • 35.65 : 24.24 : •























:__1_..;,~_2_6.62 ~ :35 ..59 ~
·•
: to :. 24.85·~ 35067
.~..,..,...._...::-__..-::--
Fonds : -25 ..m
Date·: 12.10.11
Heure : 10H30.



































.-Transp. : 10 m




Date ": 16 0 10.71
Heure: 9H53




Fond.s : 25 m
: 1 ~ 21089 ~ 33.22 ~ 22.61 ~ : :
:---..;,o-----'~----..:..:----=-::..---------..:.:---:
" 5 ;, 21.19 - 35.20 ;_22_0_6_4....:;~_----"'_·.;:...: ;
· ~ ~ ~ ~ : ":
: 1b ; 27.15 ; 35.25 ; 22.70 ; : :
:..----.-- ~ . ._-...;;...-----'.'"---.
; 20 : 21.61 35.32 0 22018 : ; ;
















: S %0 : Sigma-T: O2 1/'1 :. %O2 :: : : m 2 :
·
· . .





· . . : : :
: 27.93 : 35.39 : 22.73 • ". •
:__.::--..~.:""-'__"":':"'-__"':':.........._-....;'=------=-: --:





































· . . .
: 1: 27.67 : 35.39 : 22.82:
._-~":._--_"":.'-----";.'----_.:---'
: 5: 21.64 : 35.39 : 22.83 : : ' ~
._:.-...._..:.~-_...:.~-:--...:.:......_-....;.:----:-.---.
· . . . .1 6 • • 22.85 • • •10 : 27.5 • 35.40 •• _.. •• •:_:.-...._..:.~-_...:.~---=--_:.-....:--_----:---_ ..
: 24.05 : : :













• '. • • 6"· : 1: 1: 25.19 : 35.51 : 23. 9 : : ' :
._--~._-_..:.-.......-..:.:......__...:.:.-_--:----.
:__5..........!!.:_',_9. 2_3--=:~3_5~.4_5.--:;~,---2_5_._3_2:__ ~,.'- ;.
.
: 35.48 : 25089 : : :

















: : : 61 •• 26.87 •• 3~.37 • 23.0 '.1__...,.........;...__---''-----_._---
~ : 26.83 : 35.37 : 23.07 ~ : ~
:_..--~-:_---=._-_..::~---;.'----'.:---_.
10 : 26.63 : 35.39 : 23.15 : : ~
:--~.::_---=:_-_...:::..-..__...:::.-_--....;::---
: • . ·6' •. ..20 • 22.04 • 35.51 • 24. 2 •













35.50 • 23.53 " " :















· s ,.) ~SiQT',a·-T:O,_, 1 %0
• • • .. • 2: ••1 1 . 2._~~--=-. ~Y:.....-__---::n ~~_--':'_..E...~
.. ~
:-:-_1_.. ~;_2_5_o_84~; _3_5_"5_0~_2_3_.4_8 ::
., Q , 0 ,',
20 • 25 "9 • 35 50 ~ ~ /'. •















Date .10.11.71 25.40 35051















• 10 ; u 25.28 .. 23.68 u
:;







































0 ; ~ ~
-_._-_._--_._.:-
































2 "- '/1:; ,., -.J • -:;"'-',-' ,~
~ 67 -





· · · ·
·
Prof. '. TO · rr1. : Sigma-T: 02ml/1 · %O2Data · 16.11.71 · · • S po •• • • : '. ·Houra
·
20H05 Fonds . 10 m • • · . · ·
·
• '. · • : '.1 • 25.02 · 35·54 • 23.76 "•








'. · • '. '.9 • 24.36 • 35.55 · 23·97 · ·
• •















: '10 • 24.88 35.55 · 23.82
· · ·•
· ·--,-






'. · 19.38 '. · · · '.• 10 · • 35.57 · 25.37 · · ·Date • 24.11.71• · '. '. · · · '.• • · • ' · ·Heurc : 9H30 Fonds
·
25 m •
· '. · '. '. '.• • 20 · 16.63 · 35.61 · 26.09 · · •
·
• • • •







· 35.56 · : :· 1 · 19.00 · • 25.47





10H07 Fonds · 8 · 18.39 · 35.64 • 25.68 : · ·Houra
· ·






















~ "J r;. .,Ü
._--;_._-Heure
·
.20H50 Fonds • 11 m :
·
ft
"· · ~ 35~61 ~ '>19036 n r-.~ Il''
·



































• u:;; '-:r- L_~ '''''_'._~
;__1_...::;_19_._9_1...;;:_35_._6__1_~_25._>23~;_:.__._;'_.. __._.. ;.
: ~ ~ ~
5 19.94 " 35'.61 u 25~27 . ":...... ." .;." .J ~._~_ ..__ ;~__ <> __.".
10 : 19.89 35.61: 25.23 :
lt t) '. 1<._........o...--=- -.::- .~ ...__ ",
· ". {-





Heure : 21100 .
STATION 1 B
.,
















: 18,,30 35.60 " 25.67 " ,>· · · 5Transp ..
·













"-----_.'-- ._._-",.....- ...... - ... _.. ,-
· .




~ ~ , ~..






· · · ·
• :
·• • • • • •Date
·
17.12.71 : Prof. t TO
·
S %0 :Sigma-T:°2m1/ 1 · %O2 .:· · ·Heure
·
9H15 Fonds • 25 m
· · ·







:• 1 19.60 35.61 25.35 · ·Néb. • 0 : · · · : ·• · · · ·17er
·
0
· · · · · ·
·











· 20 • 18.57 · 35·61 · 25.61 · ·
·
:
· · · · ·
·
•




· · · · ·1 · 19.81 · 35.62 • 25.31 · ·
·
:





10I1OC Fonds 1 11 5 • 18.71 · 35.63 25.59 ·• m
































Sonde : 75 m
Heurc : 11H50
Sonde : 60 m
'. ' .. '. '. '. ':.. .. •
·'. TO '. S %0 :: Sigma~:°2ml/i: %0 :"
·'~ • '.• . •
· ·











Positions ~ 15°47'N et
16°53'\'1
1
Il Date : 7.1.71















l' ':;'t ': ': ': '.
1: ~ TO 'g S %0 ': SigmaT:02m1/i: %O2 'S
, .~.~; : ': ': .:
1: :~ 1 m~ 19. 7~~ 35.8'!~ 25.52~: 4.72 ': 91 ':
I
l: ':: 75m= 14.79': 35.5'6': 26.47: 1.37 ': 24 ':
~ Il 0 : 1 :
'1 : : '. ,- '.• ~ u
'1 TO : S '%0 :SigmaT:02m1/ 1: 10 O2 '~
1 1 : :: '~
1 1 '. 18.60: 35.65': 25. 63': '.
,"
m• 3.62 · (8 u1 1 ' .. '.
" "
: 30 m ': 18.62: 35.64: '. · '.25.64- 1.48 · 28 u: • : 1 ·• •
·
'. '. • : '. '.• • • • •
': TO 1 S %0 : SigrnaT:°2m1/ 1: %O2 t
'1 ': '."1 : .: •
• ': 17.32: '1
• '.
,~
35.07. 25.50: 3.62 ~ 66 u1 ma '. '.1
·
• "
': ': 16.48: 35. 64: '. '.
.~
20 m. 26.14: 1.26 • 23
· ·1 • " u
f:ato 1 6.1,.71 Heure: 14H45
Positions. 15°42'N et Sonde: 30 m
16°Lj.I~ 'loJ
Date: 6.1.71 Heurc : 11H40




':: . .: 'Z ': ':





'g m!; 20.44': 35.8ù': 25 34': 5 44 '~ 106 'Z.~ .~ .~ ·~·'I l ': '1
': 96rri: 14024: 35.5'2': 25.56'~ 1.66': 29 '1
1;1 () IP .' • • :
Date • 7.1,.71 Heure : 8HOO•
Positions : 15°45'N et Sonde . 50 m.
16°48 'li
· · · · ·
'n
• • • •
-
u
'. TO : S 100 ': SigmaT: 02ml/ ': %0 ::•
'S '1 : '. 1. 2 ':• •
'. 's 18.51': 35. 69:: 25.68': '. 'z• 1 ·
• '1 'Z '. ': 'a• • ~
'.
'.
18.11: 35.79,: 25.89':: · -• 10 3. 77 ~ 70 ..1 's '. '. ': '.•
·
~
1 ': 17.271 35.581 25.66: 1.62
,.
'.20 · 30 ·
'1 '1 1
·
': : '.• ..
: 29 1 16.68: 35.661 26.11': 1.43 ': 26 '.
·
• : '. : '. '. '.• • • ..
·
" 48 " 15.341 35.671 26.431 1.09 '. 19 '.
·
•













,·_,_.·_c_·__'_-_-.._'.~"._~~_ . . .__. -~ _
1 : ~. : : -: ?' ': ' ': .:
:: Prof.: . T~o -:S %0 •S'igma-T:02ml/ 1 : %02 .~
, : : : : : : .: ' -: :
· :- T-:-:19.48 : 35.87 : 25059 : 1~.65 .: 89 :
- :--W-'-': 19.'>12': 35.~7' :25~~g7: 4.09 : 78 :
: 20 : 17.71: 35.75 : 25.93 : 2.21 41:
..~. 29 : 17.68: 35.~1.: ,25.~t1-: 2.79 .: 52 ~
: 49 : 17.12 : 35.72 : 26.05: 1.71 .: 31 :
-: (50)::(17.97):C35.~3)~260~7):(1.66);~(.30) _:
.. : 74 ': 15.65:~5.75!: 26042: 1.)0 .: 23 .:
· ': (75)""-:<15.56): (35. 7t1-)': (26.L1-3): (1 ;030):: (23) -:
· . .'. . .. . . .
: 99 : "14.24 -: 35.51 : 26.55 : 1.38 :: 24:
.:(100); :(Vr.19):(35.50),:(26.~5):(1.40r:(24):
.: 149 : 13.87: 35.,0,: ?6.61: 1.46 .: 25"












.: 1 : 19.94:: 35.79-: 25.40 : '1-.66 ;': 90
• • e .---._.__• ~
,;~~19.3~; ~.76,; 25.54 ; t1-.12~; 79
: 20 : 18068 : 35.14 -: 25.ê8 4.00 75
:~--.:~~û: 35.74 :. 25068 4.00:: 75 :
•__-,.~-;---::-.......__---='--__-"'-__:---.;...:'.'---__ 0
: 50 : 18.36:: 35.72·': 2507t1- 3.62 .: 68
'.:75-': 16.37 _~ 35.~7 ~- 260 19 : 1.28 :: 23
: 100 : 15.26 -: 35.60 26 0 40: 1.27 :: 22
,:150-:1.3:-~: 35.50 26.61: 0.90 .,: 15
.: 200 : 12.97 .: 35.39: 26.72 : 1.63: 27
<'~(300) ••' :(11.~0).:(35.33)~(260~4):(1.60)~: (26)
~: 400 : 10.57: 35.31: 27.12: 1.10 :: 18
:(500) :(9:""q8):(35.25):(27.Z3):(0.96):: (15) :
:--:-_..;;.'. ....;.;;...-.~~• ...-;.0_~'----,.,---_-:'-::....__---"o,--~_o
.': 600 : 8.64 -: 35.11 : 27028: 1.25: 19
: 15°49'N ct 17°08'W
: 21H












TO. S %0 :: SigmaT:
• Q <
10 : 180 79: 35062:<25.57~
• • '. -fi,















: Lat..: Long.: • :: .=--_~_'.=--- _'.'___ ____''___ ____'.'___ __':O_ '~'___, _.....;::.--_
. : 21.16~1 :14.55'N:17.15'H:
· :...:. ':















:·:..;.....;._-"i- .;:.;.~1.....;4_•_5_?_'N_',::'...1_7_._4_5_'\r...;i~'_.1_5_0°_'...;:~0_5_HO_b-,:,__1_0_: 21860: 35.44:
, : :14.4bl~:1765~,5~ ~ 07H2~: 10: 20.0~~. 35.58~.: 25.26~"
,~ .:__.....".._.::...__. ----.;Z=--__· ---':;..,.__.--:.'____-'.;....;.'___---''--_---''"--_._''--__
:14.40'N:17.37;5:
-"' :." ':.
:,14625'N:.17.22,5: 60: 12H09: 10: 20.70~ 35063: 25 ..07:
' 1_·__..,..'_;;..._. .,....-.,-_."--_:--.....;.'-__• .,....;.. :'--__.0... •
:·14.2~ 'N: 17.37,5: 600: 15H25: 10: 200 10~ 35060:,. 25.21,~."
· .:-..._.........,.. ;:.;..-'-.......,...----.;.;.,-_--,-......;.'__.~o,__ __._.'____: ·~_'__-'- _
,.: ·:14.25'N:17.52,5: 150P










·. ~ .. . , ".
. ·13.55 'N" 17 .45'1'1'
.: . ': : ':
· ': 22.1.71: 13.55 'N: 17 .3b'vi: 50b'~
· ". .. '. .-.._---;;...--_."----...;.:...-._---'---
'.




: 18.85: 35. 64: 25057~
· '" . -
20 : 15.87~ 35 .. 64:
· . .















































:14.10'N:17.15'vi: 47 ~ 05H50: 10: 18(42: 35. 64': 25.67:
:_---:--~:-~_.~:=------':'------':,--_::....-._---'."----~~" (.
': 1305:5 'N': 17.f5'H: ,rs: 07HLf5: 10 ': 18.85: 35062': 25.56'~
: .. .: --,-...,.:--,--,~-_._--'-'---'-.....;' ~-~--:---'~
.~ 13 .. 55' N~17.QO 12_1::_.1~:5_.~ 1OH3,5'~ 10 '~ 19.69,: 35 06o'~
• '.: .:.. .: :':: ~ 10 ':0· 19 01 9':0 35-59::. 25et4~1:._--.---:"------:,---......;.'-----:--'.~_._._-_.~----
:1f1r,,·{O'N:17.do'~i: 1'.2: 13H.W':: 17092:
: , : " ': . ': . . ~ .
-~---',
:_.. --.:..~.:--_. ~:...-._'_-,:,-__--,:,-.. __ : ._~_~~_-.:.~_20_._3_6..,;;.;_3_5_._6--:9'~ 25.20;
:14.25'N:170075= 1'0: 16H25: 1761'1'7: 35n62': 25089'::_-~_:~----:,_-:,::..-_.~, -::_--,-" .~>---..;,-------,.=-------,'::..--
- 75 -
SORTIE :, 7105
R1I.DIALŒ 1J~0~0 ( h '1 t )'1 cau age
>- ··_, .__ '0_._,_.•_,, • • • _. _ • •• _ ..• • _
.: : ': : .: :
: T0: 'S %0: SigmaT: 02m1/1: %0.2

















26 055: 5056: 96:
· .,_---c.__---"- • __~__...;;..
, '. '. '.·
T0: S lio ': SigmaT: 02m1/1.: /~ O2 :
---=--, • • . •
---
·




26.15: 67 --16.26: 35 ·57: 3:.73 '.
·













: 15069= 35 0 56: 26.27: :
..
19 3.32 59 ·




· 15.56: 35.53: 26 027: · :
·
21:.
· 2.54- · 45'. .
·
.. '. '.~_..____ -
· · · ·
F--'--"-~,.






· 75 14.24: 35.51:·










:: : 14.39: · · '.ln 35. /B: 26.45; 1.75 30 •
· · ·_L---~-·.. _...
· · ·









'. '. '. '.
'.
t r .26 ::
..
.
· 16.63.: 35059.: 26.07.: 77 ·;'.
'. '.
· · · · ·
..
·
'. '. .. '. '.
.. ..




















































Sonde : 20 m
Heurc 16H30
Sonde . 40 ID•
~




· ·26.39: 1,,25 .: 22
·
:. 1[;. 0 78: 35.46 '.'
· . .






• 26.15: '.· 16.07" :35.53: '~059 81 ·'..
· ·
':"
·" · · ·
•
·
'. '. · · · · '.
· 20 · 15.37: 35.53: 2:G.30: 3.30 · 60: ·..
·





) :' 16.53: :35.59:
:--,,.--........;....--' -_.......:....-_.......:..._---'-----,--
· . '. . . :
: • 15.93: -35.50: 26.16: 2.!~1 •
· .
: 20:' 15.26: 35.50: 26.32,: 2.,25 :








RADIALE ~ 15°40 (ch~lutago)
DATE: 10 février 1971





































: t ~ 17";10 : 3)".57: 25.95: :5.02: 92
: __ e e : • __._. •
: 10; 17 .:07 ,; 3~o57 ~ ~5.95 ; :S.02 ;. 92, ~;
: 20: 16.',82 : 35:.57 : 26.01' 4.39 :, 80 ~:
.: 30 : 17 .:co ~ 35.57 ,:-2-5-.9-7-~-4-.-60-: 84 :~
--4~9-----;:""-1-6-':-.~3-1~: -3-5......-55-:::--,2';-6-.1-2~....;..2-.-9-5----=:..--..5-3-....;::
~ 74 ~~8-: 35.46 26.37 ~ 1.56 -~---2-7---,~
: 99 : 13.58 : 35.38 : 26.58 1.76 " 30
· --. .---~
; _1_4_9---.;;~1_3_.0_9_;-:.,__---.,;::.....-_........,...,..:..:....,.1_._9_5---=;~__,::
: 194 : 12.05 ': 35.34: 26.86 ': 1.45';





















: 1,~:-1-7~-'-{t-1-:'-3-5-p6-=-2-':'2s.91 : 5·28' ': , 97
:-1C;-: 17 .~O :. 35.(?2. ~ ~~,,91 ,,:::...~~5_.3-:;.3_~~_98__,:~
: 20 : 17.50: 35.62 ; 2~c89 5.29 97
:~ 30,~ 17.38 ~35:62,~ 25.92 :
.: 49: 15(' 74 : 35.53 :: 26.23: 2.00: 35
:-74:1[••60: 35047 : 26.,14 • 1034: 23
• • • • e
: 99 : 13.89 : 35.40 : 26.53 ~ 1.63 ': 28
: 149: 13.30 ,~35:36:: 26.63 ~ 1.59 ,~ 27
: 195: 12.51 1 35.31: 26.75 : 1.53 25
• e • • • ___
;~~_ ,; _1-2.~~_; __~5:.29 ; 26.91 ; 1.14 19 "
: (300):{ 11.~2):(35~29):(26.92):( ~ .11 ):: (18);
~--c400)-:{10.75T~p5.3~)~-c27.08):(~.02)~:(16) ,;
: 494: 9.63 ': 35:40 ':27 .. 34 ': 1.16 '; 18
:_(5_002., :~ 9,,58)~(35.41)~(27.35)~(1.18) --:(""'-18-:-)-,;'
: 591 : 8.59: 35.63 27,,69 1.31





SOR T lE: Proopection Sompat 7106
: 18.2S: 35.53: 25.62~
· . . .
• 17.36: 35.54: 25.S6:
· . . .
: 1~.S7: 35.52: 26.1~:
· . '. '.




















: 16.45: 35.50: 26.05:
: ~ 1 : •
:_1;;_~._2_._71--.;;.:_13_._2_S_'N....;.:_1_6_~5_S_'t_N:__16_..;..:_O_8_H_25......;:'--__: _1-:.7_._89......;:_35_._5_5_:_2_5_._74:









-------=----:-.,.--,---~-------_._._. -;--- '---.-S ;Pooitions:::::::
1 Date ':: • • Sonde: Heure: }?rof.: TO S %0 :SigrnaT;










: 14.2.71 :12.~3IN:16~53'W: '12: ... .
S 14.2.71 : 13.às 'N:16~56tN: "10 : 13H10: : 1S092: 35~59: 25.50:f .:..:__'__;;..•• ----'.__::..___• ._;__-•• -,,"_'-.,.......: _ .......___...;;..:__,
: : : : •.' : 10 :. 1~076:•. 35~58:.· ·25.53~!
•__--:._.:..._,----_;...--:_---.;.=--.,..;:......._.::-....l .=--.,..;'---_.:........; ~......;..._ _>.'_.:...._ _ •
: 20H30.....::__1_'-....::'-.-2Q_.5_7....;':;-.··._,3_5-,~__65....;:=---2_5_._11:
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